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Latin America & Caribbean: Transfer of Resources (billions of dollars and percentages) Year Net Net
pay- Resource Goods & Resource capital ments, transfers services transfers/ inflow profits & (3)=(1)-
exports goods & ser- interest (2) vices exports (5)=(3)/(4) (1) (2) (3) (4) (5) 1973 7.9 4.2 3.7 28.9 12.8%
1974 11.4 5.0 6.4 43.6 14.7 1975 14.3 5.6 8.7 41.1 21.2 1976 17.9 6.8 11.1 47.3 23.5 1977 17.2 8.2 9.0 55.9 16.1
1978 26.2 10.2 16.0 61.3 26.1 1979 29.1 13.6 15.5 82.0 18.9 1980 29.4 17.9 11.5 107.6 10.7 1981 37.5 27.1 10.4
116.1 9.0 1982 20.0 38.7 -18.7 103.2 -18.1 1983 3.2 34.3 -31.2 102.4 -30.5 1984 9.2 36.2 -27.0 114.1 -23.7 1985
2.4 35.3 -32.9 109.0 -30.2 1986* 8.5 30.7 -22.2 95.4 -23.8 Source: UN Economic Commission for Latin
America and the Caribbean (ECLAC), in CEPAL NEWS, VI:12 July 1987, p. 3.
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